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Para as aulas práticas 
também foi utilizado um KIT 
especialmente desenvolvido 
para a análise de coliformes 
totais e fecais. Ele é composto 
de uma mini estufa e laminocul-
tivo desidratado. A figura 
apresenta a mini estufa a ser 
fornecida às escolas participan-
tes do projeto.
Programa de Educação à Distância (EaD)
O programa piloto pedagógico de educação ambiental utiliza o 
recurso Educação a Distância (EaD) para a formação continuada de 
professores das escolas de ensino fundamental e/ou médio, através 
do Curso Recursos Hídricos e Sociedade, enfatizando a gestão local 
das águas. 
Este curso é aplicado totalmente a distância. Os participantes 
tem um ambiente coletivo destinado à apresentação do conteúdo 
teórico e um ambiente individualizado para suas atividades práticas.   
Em todas as situações contarão com o auxilio de tutoria especializa-
da em estratégias de EaD e Gestão da Água. 
O curso de EaD utiliza o Moodle (ambiente de aprendizagem 
dinâmico modular orientado ao objeto) que é um software desenvol-
vido para produzir e gerenciar atividades educacionais baseadas na 
internet. Pretende-se, com as ferramentas do Moodle, que os 
professores participantes efetuem reflexões críticas a respeito da 
problemática da gestão da água em seus municípios, e assim, 
obtenham uma máxima interação e integração entre si, facilitando a 
aprendizagem.
Gestão da Água - Educação Ambiental
Tecnologias Sociais para a 
Professor William Matias durante a 
solenidade de entrega do computador. À 
adireita, a diretora da escola, Prof  Ursula 
Pavarin, a Secretária Municipal de 
Educação de Turvo, Sra. Delci Tânia 
Miliosslli e a representante da EPAGRI, Sra. 
Nelice Rosso 
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